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    TOTAL NUMBER HEADCOUNT ENROLLMENT -  UNDERGRADUATES                                                      PAGE:     1
                                                                                                             DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES605ECP                                                                                     TIME:  17:13:27
    Res-class codes 1 and A thru H included in SC Resident for fee purpose
   ____________________________________________________________________________________________
                                            |TOTAL NO.|GEO-ORGIN|GEO-ORGIN|IN STATE |OUT STATE|
       INSTITUTION                          |STUDENTS |   S.C.  | NON S.C.|  FEES.  |  FEES.  |
   ____________________________________________________________________________________________
 Independent Senior Inst.
    Allen University                        |      848|      617|      231|      692|      156|
   ____________________________________________________________________________________________
    Anderson University                     |     2312|     1979|      333|     2312|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Benedict College                        |     3137|     1664|     1473|     1660|     1477|
   ____________________________________________________________________________________________
    Bob Jones University                    |     3317|     1031|     2286|     1022|     2295|
   ____________________________________________________________________________________________
    Charleston Southern University          |     2768|     2292|      476|     2768|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Claflin University                      |     1831|     1444|      387|     1445|      386|
   ____________________________________________________________________________________________
    Coker College                           |     1106|      969|      137|      969|      137|
   ____________________________________________________________________________________________
    Columbia College                        |     1162|     1051|      111|     1162|        0|
   ____________________________________________________________________________________________
    Columbia International Univ.            |      616|      340|      276|      340|      276|
   ____________________________________________________________________________________________
    Converse College                        |      721|      550|      171|      550|      171|
   ____________________________________________________________________________________________
    Erskine College                         |      553|      409|      144|      409|      144|
   ____________________________________________________________________________________________
    Furman University                       |     2761|      949|     1812|      927|     1834|
   ____________________________________________________________________________________________
    Limestone College                       |     3419|     2912|      507|     2918|      501|
   ____________________________________________________________________________________________
    Morris College                          |     1048|      874|      174|      874|      174|
   ____________________________________________________________________________________________
    Newberry College                        |     1155|      943|      212|      943|      212|
   ____________________________________________________________________________________________
    North Greenville University             |     2139|     1604|      535|     1646|      493|
   ____________________________________________________________________________________________
    Presbyterian College                    |     1188|      753|      435|      760|      428|
   ____________________________________________________________________________________________
    South University                        |     1175|     1164|       11|     1164|       11|
   ____________________________________________________________________________________________
    Southern Wesleyan University            |     1456|     1185|      271|     1185|      271|
   ____________________________________________________________________________________________
    Voorhees College                        |      752|      514|      238|      514|      238|
   ____________________________________________________________________________________________
    Wofford College                         |     1541|      920|      621|      925|      616|
   ____________________________________________________________________________________________
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       INSTITUTION                          |STUDENTS |   S.C.  | NON S.C.|  FEES.  |  FEES.  |
   ____________________________________________________________________________________________
         SUB TOTAL                          |    35005|    24164|    10841|    25185|     9820|
   ____________________________________________________________________________________________
 Independent Two-Year Inst.
    Spartanburg Methodist College           |      790|      757|       33|      757|       33|
   ____________________________________________________________________________________________
         SUB TOTAL                          |      790|      757|       33|      757|       33|
   ____________________________________________________________________________________________
      TOTALS                                |    35795|    24921|    10874|    25942|     9853|
   ____________________________________________________________________________________________
